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REGIOIIAL FUI{D AWANDS CRAI{TS OF T]B MUA
lrtre Cornnission has approved a furtber instalnent of grants, totalling
I38 mra, fron the ffop"*  Regional- Developnent firnd' These grants relate
to 3gg investmeni pr";l"ts in six Menber countriee, witb ".1?t?1 
invest-
ment cost of lrog3'n;.  ftris brings the total amolnt comnitted since the
Regional Fund. made its first  $ants ln October 1975 to 460 rma'
0f the new allocation of grants, 27.7 nua are related' to 133 proiects in
the industrial, hand.icrafi and service sectors, and 110'6 rua to 265 infta-
structure pro;""|", irr"foait g,.7  nr:a for 38.ruraL infrastructure projects
in less favoured qgricuttural areas. Ttre attached' tables give a national
and regional breakiown of the grants trade rnder tbe new allocation, plus
cumtrlative fi.gures for all grants since october 1975.
pa;ments are made to the national governments pari passu with their own
expenditure in cormection with the proigcts concerned''  The governnents
are entitled, in accordance '.ith th; F\grtl regulation *), to pass on the
money to the i.nvestor, or-to.treat it  as partial reimbursement of their
own expenditure. U ifre latter eventr th; additional resources thus made
available to thern are to be used for other regional development  purposest
so that the totai regionaf d.evelopnent effort is increased correspondingly'
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TER t|tlCUMEI{TIE T  BUREAU  VAN DE wooRDVoERDER
r$ffiffi&ffi
Bruxel-les, avril 1976
LE FUIIDS RMICTAL  ACCORDE DES AIDES POUR 138 MUC
DflD(TH{E  TRAI.ICHE POUR 1q76
Ia Comnission a approuv6 lroctroi  de nouvelles aides du Fonds europ6en
d.e d-6veloppenent r6gional pour un nonta^nt total  d.e 138 I{UC. Ces aides sont
accord6es a 398 projets d.rinvestissement dans si:  pays inembres repr6senta.nt
un co0t total  d.e 1.003 IIIUC. Cela porte e 460 MUC la sorune totale engag6e
d.epuis que Ie Fond.s r6gional a cornmenc6 d octroyer d.es aid.es en octobre I97r,
Sur la nouvelle tra.nche d.taid.es  27 rT WJC sont accord.6s i  13J projets dans les
secteurs d.e ltindustrie,  d.e ltartisanat et d.es services et 11016 MUC a 265 pro-
jets d.rinfrastructures, dont lr7  Mgg b 38 projets d.rinfrastructures rurales  D.
rdaliser d.ans d.es zones agricoles moins favoris6es. Les tableaux ci-joints
donnent une ventilation nationale et rdgionale des aid-es accord6es au titre
d.e la nouvelle tranche, ainsi que les totaux de toutes 1es aides octroy6es
d.epuis octobre 1975.
Les aides sont vers6es aux gouvernenents nationaux proportionnellement aux
propres d.6penses qurils consentent en faveur d.es projets concern6s. Conform6-
nent au rdglement du Fond.s x),  les gouvernenents peuvent transfdrer ltargent
i. lrinvestisseur  ou le consid6rer comme r:n renboursement  partiel de leurs
propres d6penses. Dans ce d.ernier cas, les ressources suppl6nentaires  dont
ils  d.isposent ainsi doivent 6tre utilisdes pour d.rautres projets d.e d.6veloppe-
ment r6gional, d.e telle  sorte que lteffort  g1oba1 d.e d-6veloppement r6gional
est accru en proportion.
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